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

voice
 
jine
 
in.
   
Den

we
  
all th'ow in
  
our voi
 
ces- fu'
  
to
 
   
f

     
      
 
mf
    
    
3
   
      
         
 

  3 3
169


he'p de chune
 
out too,
    
lak a
  
big camp meet
 
- in'- choir
  
y- try'in'
 
to sing
 
a mou'
 
nah th'oo.
     
            
    
        
  


 
 
  
 
    
  

      
  
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176


An'

our

th'oats let out
  
de mu
 
sic,
  
- sweet

and

so lemn,
 
- loud

and
 
free,
 
   
            
            
     



 
  

     
   
     
183

 
'twell de raft
  
ahs- o'
 
my ca
 
bin- e
 
cho- wif
  
de me
 
lo- dy.
   
-
 
ritardando


 


           
            
        
 
  


           
 

 
190 q = 90

  
Oh,

de
 

mu

sic

- o'

de

ban

jo,

- quick an'
  
deb' lish,
  
so

lemn,

- slow,

  
  
mp
    

         

 
         
    
200

 
is de great
   
es'

- joy
 
an' so

lace
  
-
 
dat a wea
  
ry

- slave
 
kin know!
   
So jes'
 
         
 
3
        
         
     
3  
3
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209 q = 80


let

me

hyeah

it

ring in',
  
- dough
 
de chune
  
be po'
 
an'

rough,
  
it's a
  
    
      
    
           
   
217


plea
 
- sure;
   
an' de plea
 
sures
 
- o' dis life
  
is

few

e

nough.

-
 
   
3        
3
  
     
     
  
 
3
 
     
 
225
q = 60

  
Now,

de
  
bless ed- lit
  
tle- an
 
gels- up
  
in hea
 
ben,- we
  
are
  
     
   
p



      
   
  
231


told,
 
don't do no
 
thin'- all
  
dere life
  
time- 'cept
 
in'- play
  
on ha'ps
 
of gold.
    
Now

I

  


   

         

   
   
   
  
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237


think hea ben'
 
- d- be
    
mo' home
 
like- ef
 
we'd hyeah
    
some mu

sic
 
- fall
  
f'om a
  
  
                
         



  
3
243


real
meno mosso
ol' fash
 
- ioned- ban
  
jo,
 
- like dat one
 
up on
 
- de wall.
       
     
 


  
   


     
       
249


come prima
f

              
   
 
                
 
 
 

 
   
 
 
  
 

 
   
256

 
Oh,

dere's
  
lots o'keer
  
an' trou
 
ble- in
  
dis world
 
to swal
 
low- down;
     
an ol'
  
     
mf
    
        
       
      
 

      
 
 
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263


Sor rer's- pur
  
ty- live
 
ly- in
  
her way
 
o' git
 
tin'- roun'.
     
Yet

poco più mosso
dere's

times when I
  
fur
 
-
     
        
  




  
 
   
   


 

      
     
  
269


git' em,-
  
aches

an'

pains
 
an' trou

bles
 
- all,-
  
an' it's
 
         
          
      
  


     
   
      
 
275


when I tek
 
at eb
 
e- nin'
  
- my ol' ban
 
jo- f'om
 
de wall.
     
an' it's when
 
I tek
 
at
 
         
            
f
        
 
  
          
 

 
281


eb e- nin'
  
- my ol' ban
 
jo

 
-
  
f'om

de

wall.
 

     
             

 

 




circa 5' 45"
   
 

   
 

    
24 II 2009
       Berlin
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